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AISM XIII.
DIARI
Madrid 8 de junio de 1918.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
NUM. 127.
Las disposiciones insertas en este '<Diario» tienen carácter preceptivo
.j.á.........»;...••■4••••••"•••■••••••••••
MINISTERIO DE ESTADO.—Ordena a los súbditos españoles guarden la
más estricta neutralidad en la guerra entre la República de Costa
Rica y el Imperio alemán.
Real decreto.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Concede gran cruz de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo al C. A. D. J. González-Quintero.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Destino a los Caps. D. R. Tramblet y don
eci6n Vidal
MINISTERIO DE ESTADO
SECCIÓN DE POLITICA
Habiendo comunicado el Representante de Costa Rica
en esta Corto que el señor Presidente de dicha Repú
blica ha declarado la guerra al Gobierno Imperial ale
mán, el Gobierno de S. M. se cree en el deber de ordenar
la más estricta neutralidad a los súbditos españoles, con
arreglo a las leyes vigentes y a los principios de Dere
cho internacional.
En su consecuencia, hace saber que los españoles resi
dentes en España o en el extranjero que ejercieran cual
quier acto hostil que pueda considerarse contrario a la
más perfecta neutralidad, perderán el derecho a la pro
tección del Gobierno de S. M. y sufrirán las consecuen
cias de las medidas que adopten los beligerantes, sin per
juicio de las penas en que incurrieren con arreglo a las
leyes de España.
Serán igualmente castigados, conforme al artículo 150
del Código Penal, los agentes nacionales o extranjeros
que verificasen o promovieren en territorio español el
reclutamiento de soldados para cualquiera de los Ejér
citos o escuadras beligerantes.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 4 de junio de 1918.
(De la Gaceta de 6 del actual).
T. Solá.—Rectifica antigüedad en placa de San Hermenegildo al T.
Cor. D. C. Martinez.—Ascenso de un cabo.--Destino a un soldado.
CONSTRUCCIONES NAVALES.--Destino al Cap. D. A. Fernández.
INTENDENCIA GENERAL.—Destino al C.° D. M. Sierra.—Resuelve ins
tancias de D." F. Bache, del Cap. D. A. Baró y de A. López.—Concede
una subvención.—Indemniza comisiones al personal que expresa.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Aviso a los navegantes.
Anuncio de subasta.
REAL DECRETO
MINISTERIO DE LA GUERRA
En consideración a lo solicitado por el contraalmirante
de la Armada D. José González Quintero, y de confor
midad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle laGran Cruz de la referida Orden,
con la antigüedad del día 13 de marzo del corriente ario,
en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio a seis de junio de mil novecientos
diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
José Marizia.
(De la Gaceta de 7 del actual.)
17 EA ES !-WENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Infanieria de Marina
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida por
ascenso a comandante del capitán D. Pedro de Cas
tro Naranjo, que mandaba la compañía de ametra
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l'adoras del regimiento Expedicionario de Infante
ría de Marina, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar para el mando de dicha unidad al capitánD. Rafael Tramblet Nuche, y para cubrir la vacan
te que queda en dicho regimiento al del propio
empleo D. Teodoro Solá, Mestre.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
---••■■•■•■■_
Orden de San Hermenegildo
Circular.—Excmo. Sr.: En real orden del Minis
terio de la Guerra, de 24 del mes último, se tralada
a este de .Manina la siguiente de aquel citado De -
partamento, fecha 16 de noviembre del año ante
rior:
‹El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la Orden de San Hermenegildo, ha tenido
a bien disponer se entienda rectificada. la relación inser
ta a continuación de la real orden de 10 de diciembre de
1912 (D. O. núm. 281), que concede condecoraciones de
la expresada Orden a jefes y oficiales de la Armada, la
cual principia con D. Manuel López Copero de Castro, y
termina con D. Alvaro de Churruca Murga, en el sentidode que la antigüedad que corresponde en la placa al hoy
teniente coronel de Infantería de Marina D. Camilo Mar
tínez Francech, que figura en la misma, es la de 27 de di
ciembre de 1911, en vez de la que en aquella se le con
signa.,>
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado a V E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 5 de junio de 1918.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena .
Señores
Infantería de Marina (clases y tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
cabo de tambores de Infantería de Marina, con des
tino en el tercer regimiento del Cuerpo, José Castro
Llano, en la que solicita se le conceda la categoría
y sueldo de sargento segundo de tambores por lle
var cinco años de antigüedad en su clase;
Vistos los favorables informes que acompañan a
la referida instancia, y teniendo en cuenta que el
recurrente se halla bien conceptuado, útil para el
servicio y sin nota alguna desfavorable en su filia
ción, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por este Estado Mayor central, y en vista
de lo que determina el punto 4.° do la real orden
de 3 de diciembre de 1901 (B. O. núm. 137), se ha
servido acceder a los deseos del recurrente, conce
diéndole, por tanto, la categoría y sueldo de sar
gento segundo de tambores, con antigüedad del día
1.° de mayo último, fecha en que cumplió las con
diciones reglamentarias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de junio de 1918.
k1i Almirante Je:, riel Eitado Nlayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el soldado del regimiento Expedicio
nario de Infantería de ‘rrarina, José Samper Barco
ló, cose de pertenecer a dicha unidad y pase a con
tinuar sus servicios al tercer regimiento del referi
do Cuerpo, toda vez que según manifiesta el Jefe
de la Clínica de Medicina del llospital:de Marina de
San Carlos, no es conveniente para la salud del re
ferido soldado el que vuelva a prestar servicio en
Marruecos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--!Ma
drid 5 de junio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cadiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Agelll"-+
Construcciones nastales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: En virtud de la propuesta formula
da por la Jefatura de construcciones navales, civi
les e hidráulicas, S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido
a bien ordenar que el capitán de Ingenieros don
Aureo. Fernández Avila, quede destinado en esta
Corte afecto a la Jefatura de construcciones nava
les, civiles e hidráulicas, con el carácter de agre
gado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
■••
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miento y efectos. Dios guarde a V. E muchos
años.—Madrid 4 de junio de 1918.
PIDA],
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Intendencia general, ha
tenido a bien disponer que el comisario D. Manuel
Sierra Castaños, sin perjuicio del destino que de
sempeña de Jefe del Negociado de acopios del ar
senal de Cartagena, se encargue de la Secretaría
Intervención del ramo de Armamentos del mismo
arsenal.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de junio de 1918.
PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Álmirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Señores
Gastos de sepelio
Excmo. Sr.: En vista del expediente incoado en
virtud de instancia formulada por D. Francisca
Bache Huerta, viuda del primer condestable de la
Armada D. Francisco Fuentes, fallecido en 2 de
enero del ario actual y en cuya instancia interesa
le sean abonados los gastos de entierro que ha su
fragado según cuenta que acompaña, S. AL el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que únicamente
son imputables a la Hacienda los gastos de caja,
fosa y arbitrio municipal, con arreglo al espíritu
que informa el punto 4.° de la real orden de 19 de
mayo de 1908, los cuales deben ser liquidados por
la Ordenación de pagos del apostadero de Carta -
gena, para su abono a la interesada, previa la
oportuna justificación.
De real-orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde
a E. V. muchos años.—Madrid 31 de mayo de 1918.
PIDAL
Sr. Intendente general deMarina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
_
Pasajes
Excmo.,Sr.: En virtud de reclamación de dife
rencias de pasaje desde Alicante a San Javier, del
capitán de Infantería de Marina D. Angel Baró
Sánchez y familia; resultando del expediente incoa
do que el viaje tuvo efecto en ocasión de destino
forzoso, y que si bien éste s9 verificó por cuenta
del Estado se expidieron listas en 3•a clase a su fa
milia, por lo que abonó la diferencia de billete de
3.a a 2.a clase desde Alicante a Balsicas, impórtante
ocho pesetas, y que poi no habérsele ajustado pa
saje en carruaje desde Balsicas a Pinatar, abonó de
su cuenta diez pesetas, gastos que justifica y que
corresponden a la Hacienda, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con esa Intendencia general, ha te
nido a bien disponer que por la Habilitación de su
actual destino, y con cargo al concepto «Pasajes»,
del presupuesto vigente, se reclame y abone al re
currente el importe de diez y ocho pesetas, que sa
tisfizo de su peculio particular.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos procedentes. — Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 4 de junio de 1918.
PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apQstadero de Car
tagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
---■1111P•11~--
Premios de enganche .de»
Excmo. Sj1.: Vista la instancia que el Coman
dante general del apostadero de Cádiz cursó a
este Ministerio en 13 de diciembre de 1997,. promo
vida por Antonia López Cazalla, vecina de San
Fernando (Cádiz), con domicilio en la calle de San
José y San Antonio, número 13, viuda del cabo de
cañón que fué del crucero Reina Regenle, Enrique
Lacida Suplet, en súplica de que se le abonen los
premios correspondientes al tiempo que faltase a
su marido para terminar el compromiso de engan
che por cuatro años, que le fué concedido por real
orden de 4 de febrero de 1915 (D. O. número 34),
y teniendo en cuenta que en la fecha. del falleci
miento del causante, ocurrido el día 10 de noviem
bre de 1917, estaba'casado con Antonia López Ca
zalla, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
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do por esa Intendencia general, ha tenido a bien
acceder a los deseos de la recurrente, con arreglo
a la terminante disposición del artículo 13 del real
decreto de 17 de febrero de 1886 y la real orden
de 17 de agosto de 1891 (C. L. núm. 70), y dispo
ner que por la Habilitación de Marina que corres
ponda de ese apostadero, le sea abonada la canti
dad de novecientas pesetas a- que asciende el im
porte de los premios de enganche de los quince
meses que faltaban percibir a su marido hasta la
terminación de su compromiso, previo el descuen
to de sesenta y dos pesetas cincuenta céntimos, por
la parte proporcional de vestuario no devengada
en el mismo período de tiempo, las que deberán
ser reintegradas a la Hacienda, según previene la
real orden de 16 de mayo de 1914 (D. O. núm. 111).
De real orden lo diga a V, E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios iguarde a
V. E. muchos años.—Madrid 4 de junio de 1918.
-
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores..•..
Subvenciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo
en cuenta que en el presupuesto del ario actual
está incluida la subvención de, mil doscientas cin
cuenta pesetas a favor de la «Sociedad Oceano
gráfica de Guipúzcoa», ha tenido a bien disponer,
de acuerdo con lo informado por esa Intendencia
general, se abone a la mencionada Sociedad la ex
presada subvenciOn , con cargo al capítulo 13, ar
tículo 4.° del presupuesto en ejercicio.
De real orden lo digo a V. E para su cono
cimiento y efectos.— Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 4 de junio de 1918.
PIDA!.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante genera-1 del apostadero de Ferrol
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Indemnizaciones
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por esa Intendencia ge
neral, se ha servido declarar indemnizables las co
misiones extraordinarias del servicio, desempeña
das por el personal de los Cuerpos de la Armada
que figura en la siguiente.relación, que empieza con'
el maquinista mayor D. Antonio López y, López y
termina en el capitán de Infantería de Marina don
abono con Santiago Dopico Rehollar, debiendo efec
tuarse su cargo al presupuesto vigente, al cual afec
tan las indemnizaciones correspondientes.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 31 de mayo de
1918.
PIDA L
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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RELACIÓN de las comisiones extraordinarias del servicio desempeñadas en las fechas que se,dirán, por jefes, oficiales y demás
EMPLEOS O CLASES NOMBRES
,
Maquinista mayor de la Armada . ... D. Antonio López López
Contador de navío » Federico Ponte y Sotillo
Primer médico de la Armada 2, Jacobo Pedrosay Pérez
Teniente de Infantería de Marina.... » Luis Oliva González
Teniente de navío » Pedro Aznar y Bárcena
2.° teniente de Infantería de Marina . » Joaquín Pery Lazaga
Primer teniente de íd. id » Pascual Junquera de la Piñera.
Capitán de Infantería de Marina » José Palomino León
2.0 teniente de Infantería » Joaquín M. Pery Lazaga .. • • • .
Médico mayor » Enrique García krtime
2.0 contramaestre de puerto Luis Rey Rodríguez
Primer teniente Infantería Marina... D. MarianoDuarte y Oteiza
Teniente de navío » Fernando Barreto Palacio
Capitán de Infantería de Marina.... » Francisco de Ory Sevilla... • . • •
Idem fd » Manuel Lobo Ristorí
Tenientede navío » Antonio Ferragut y Sbert
Capitán de Infantería de Marina ..*. . » Francisco Naranjo Sánchez
Tercermaquinista de la Armada...-. » Fernando Romero Santalla
Idem fel » Juan Vázquez Pérez
2.° practicante de la Armada i » Alfonso SerranoCarmona•Enfermero...José Gallardo
Iclem . José Rey
2.0 practicante de la Armada D Pedro Caballero Furment
Enfermero Constantino Tabla
Capitán de Ingenieros D Octaviano Martínez
Contador d-e navío » Antonio Cores
Capitán de corbeta » Juan José Cano Vélez
2.° contramaestre de puerto Higinio Victoriano Feal
Contador de navío D. Enrique Bruquetas y Manteca... •
Capitán de Ingenieros » Octaviano Martínez
Teniente de navío . 2, José Bouyón y Plá
Contramaestre de puerto Andrés Barro Rodrígyez
Capitán de Infantería de Marina . , .. D. José Palomino León
Capitán de navío ,. » Angel Varela y Labora-Redondo..
Contramaestre mayorde 2* » José Loira Palmeiro
Capitán de corbeta . ., . » Francisco Montero y Belando... •
Contador de navío » Luis Blanca
Idem íd El mismo
Maquinista oficial de 1.' D. Luis Beira
ldem íd El mismo
Idem íd D Antonio Millán Ferrer
Teniente de navío. » Fernando de Barreto
Tenientecoronel de Ingenieros » Alfredo Cal y Díaz
Contador de navío » Enrique Bruquetas
Idem Í .» José Butigiet Conesa
Capitán de Ingenieros » Antonio Mas García
Capitán de corbeta » Sebastián Noval y Célis
Capitán de Infantería de Marina .... D Antonio Calero Gómez
Comandante de Ingenieros . • » Joaquín Concas
Contador de navío k Rafael Donate
Idem íd » Joaquín Martínez López... ..
Marinero de 1.a clase Blas Vivancos Serrano
Primer contramaestre D. Donato Rodríguez Borja •
Teniente de navío » Emilio Montero
2.° teniente de Infantería » Joaquín Pery Lazaga
Idem íd » Carlos Bayo Lozano
Teniente de navío » Francisco Domínguez Romero...
Contador de navío » Francisco Muñoz Delgado
Capitán de Infantería Marina (E. R.) Santiago Dopico Rebollar..
•
• • • • 8
8
9
8
8
8
8
8
8
PUNTO
DE SU
RESIDENCIA
'San Fernando
Coruña
Ferrol
Cartagena
Idem
San Fernando
Idem
Idem
Idem
Vigo
Villagarcía ..
Cartagena.
Idem
Larache
Idem
Palma de Mallorca
141errol
Algeciras
Idem
San Fernando
Mem
Idem
Idem
Idem
Ferrol
Idem
Tarragona
Idem
Ferrol ..
Idem
Vivero.
Idem
San Fernando
Alicante
Santa Pola
San Fernando
Idem
Idem
'dem
Idem
Barcelona.
Cartagena
Ferrol
Idem
San Javier
San Fernando
Villagarcía
Ferro]
Bilbao
Gijón
Cartagena
Idem
Idem
Bilbao
San Fernando
Idem
Cartagena
Idem
Ferrol
• • •
DONDE TUVO LUGAR
LA COMISIÓN
Gijón
Villagarcía.
Noya
P. de Mallorca y Alcudia
Barcelona, Cádiz, Ferro' y Bilbao . • e
Tarifa
Cádiz
Algeciras
Motril
Noya
Ferro]
Alicante y Barcelona. • •
Madrid
San Fernando
ldem
Cartagena
Villagarcía
Ferrol
Idem
Carabanchel
Idem
Idem
Nigran (Pontevedra)
Idem
Coruña
Mem
Cambrits
Idem
Valdeorras
Idem
Viudo, San Cipriano y Burda
Idem
Cádiz
Benidorm •
Alicante •
Cádiz
Idem
Idem .
Idem
Idem
Cartagena
Madrid
Coruña
Idem
Alicante.
Linares
Santa Eugenia de iliveira
Coruña .
Mi eres.
Mieres.
Murcia.
Idem
Valencia y Cádiz
Bermeo
Motril
Tarifa
Valencia
Idem
Madrid
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individuos de los distinto9 cuerpo9 de la Armada, que por real orden de esta fecha son declaradas
indemnizables.
COMISIÓN CONFERIDA
Comisión del servicio
Idem del íd
Idem del íd
Idem de justicia
Idem del servicio
Idem de justicia
Idem de íd
Idem del íd
Idem del id .
Idem del servicio
Idem del servicio
Idem de justicia
Idem del servicio
Idem del íd
Idem del íd
Idem del íd
Idem de justicia
Idem del servicio
Idem del íd
Idem del id
Idem del íd
Idem del íd
Idem del id
Idem del íd
Idem del íd
Idem del íd
Idem de justicia
Idem de íd
Idem del servicio
Idern de íd
Idemde íd
Idem de-id
Idem del íd
Idem d&fd
Idem de justicia
Idem del servicio
Idem (lel íd
Idem del id
Idem del íd
Idem de id
Idem de íd
Idem de íd
Idem del íd
Idem del íd
Idem de íd
Idem de id
Idem de íd
Idem de justicia
Idem del servicio
Idem del íd
Idem del íd
Idem del id
Idem del id
Idem del id
Idem de justicia
Idem del íd
Idem del servicio
Idem del id
Idem (le! íd
FECHA
EN QUE
PRINCIPIA
9 marzo 918
9 abril »
9 -1 »
26 febrero »
1 enero »
16 abril »
22 »
16 •
17 fbro. »
11 abril »
7 »
6 marzo »
9 abril »
15 marzo »
15 »
21
22
10 enero
10
16 abril
16-
16
17
17
•6 marzo »
16
12 abril
12 » »
15
15
10
10 1»
27
28
13
26 • »
5 enero »
12
5
12
13 abril »
9 »
2 »
2
30
9 » »
16 fbro.
29 abril »
3 marzo »
3
6 mayo »
6
31 marzo »
3"mayo
21 abril
5 mayo
13 »
13
10 »
EN QUE
TERMINA
15 abril 918
14:
16 » »
9 marzo »
19 fbro. »
21 abril »
22 »
19 » »
2 marzo »
14 abril »
13 » »
21 marzo »
11 abril »
4
4
27 marzo
1 abril
1177 elro
21 abril
21
21
23
23
25 marzo »
25
12 abril »
12
19
19
19
12 » »
27 »
2g »
13 » »
26 » »
5 enero »
12 » »
5 » »
12 » »
19 abril
11 »
11 »
11 » »
4 mayo »
17 abril »
18 fbro.
6 mayo »
5 marzo »
5 » »
7 mayo »
» »
16 abril
17 mayo
o 5
14-
18
18
» 18
»
•
38
6
8
12
50
6
1
4
16
4
7
16
3
21
21
7
11
8
6
6
6
7
7
10
10
1
1
5
5
3
3
1
2
1
1
1
1
1
3
10
10
5
9
3
8
3
3
2
2
17
5
16
10
6
6
9
•
AUTORIDAD QUE DIÓ CUENTA OBSERVACIONES'
Cd.'s gral. ap. Cádiz, 18-4-918. .'
Id Ferrol, 17-4-918
Id íd., 18-4-918
Id. Cartagena, 3-4-918
Id. íd., 19-2-918.
Id Cádiz, 23-4-918
Id íd., 23-4-918
Id. íd., 22-4-918
Id íd., 22-4-918
Id. Ferrol, 20-4-918
Id. íd.,20-4-918 •
\Se autoriza su abono con cargoId. Cartagena, 24-4-918 ......
Id íd., 13-4-918 al presupuesto vigente.
Estado Mayor central 22-4-918,
Id. íd., 22-4-918
Com.a gral. ap. Cartg. 2-4-918.
Id. Ferrol, 23-4-918
Id. íd., 27-4-918
Id. íd., 27-4-918
Id. Cádiz, 26-4-918
Id. íd,, 26-4-918
Id. íd., 26-4-918
Id. íd., 27-4-918
Id. íd., 27-4-918
Id., Ferrol, 26-4-918
Id. id., 26-4-918
Id. Cartagena, 22-4-918 ... : ..
Id. íd., 22-4-918
Id. Ferrol, 22-4-9418
Id. íd., 22-4-918
Id. Ferrol, 25-4-918
Id. id., 25-4-918
Id. Cádiz, 29-4-918
Id. Cartagena, 1-5-918
Id. id., 17-4-918
Id. Cádiz, 1-5-918 .
Id. Cádiz, 4-5-918
Id. íd., 4-5-918
Id. íd., 4-5-918
Id. id., 4-5-918
Id. Cartagena, 3-5-918
R. O. 7 mayo 918
Cmd.a gral.ap. Ferro', 65918 Se autoriza su abono con cargo--7
Id. id.6-5-919 al presupuesto vigente.
I
.?Sin efecto, por estar aprobada,,
en l'elación anterior.
Comd.a M.a Alicante, 7-5-918
Comd.a gral. ap. Cádiz, 19-4-91
Id. Ferrol, 7-5-918
Id. íd., 7-5-918
Id. íd., 19-4-918
Id. íd., 19-4-918..
Id. Cartagena, 8-5-918
Id. íd., 8-5-918
Id. íd., 17-4-918
Id. Ferrol., 14-5-918
Id. Cádiz, 20-5-918
Id. íd., 20-5-918 .
Id. Cartagena, 30-5-918
Id. íd., 20-5-918
R. O. 21-5-918
Madrid, 31 de mayo de 1918.—PIDA La.
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Circulares y disposiciones
D1RECTOS GENERAL DE NAVEGE1ON Y PESCA WTIVA
Aviso a loG navegantes
El Excmo. Sr. Ministro de Marina, en real orden
comunicada, fecha 2 del actual, dispone se ordene
a todas las Comandancias y Ayudantías de Marina,
publiquen anuncios haciendo saber a los navegan
tes la obligación que contraen de dar cuenta inme
diatamente, a la primera autoridad de Marina con
quien comuniquen, de toda mina que divisen en
sus navegaciones.
Lo que traslado a V. S. para su cupplimiento.
Dios guarde a V. S. muchos años.—Madrid 6 de
junio de 1918.
El Director general de Navegación y Pesca marítima.
Augusto Durán.
Sres. Comandantes de Marina.
ANUNCIO DE SUBASTA
DIRECCIÓN GENERAL DE NATEGACION Y PESCAMARÍTIMA
Habiendo quedado desiertas la primera, segun
da, tercera y cuarta subastas, celebradas los día
9 de julio, 18 de octubre, 21 de enero y 18 de abril,
respectivamente, para la concesión del pesquero
de almadraba denominado Benidorin y dispuesto
por real orden de 13 del actual, que se celebre una
quinta subasta en la forma prevenida en el artícu
lo 27 del reglamento vigente, se anuncia que esta
tendrá lugar, simultáneamente, en Madrid, en la
Dirección general de Navegación y Pesca marítima
y en la Comandancia de Marina de 'Alicante, a los
treinta días de publicado el anuncio en la Gaceta de
Madrid, en la forma y ante las Juntas que previe
ne el citado artículo, con estricta sujeción al plie
go de condiciones que a continuación se inserta y
que es el mismo que sirvió para la primera, se
gunda, tercera y cuarta subastas, salvo el precio
tipo que será de seis mil pesetas.
Los licitadores que se presenten lo harán pro
vistos de proposiciones extendidas precisamente
con arreglo a la ley del Timbre en el papel del sello
correspondiente, no admitiéndose pólizas pegadas
al papel.
En cuanto a las demás reglas se sujetarán los li
citadores a lo que previene el citado reglamento,
para la celebración de las subastas.
Oportunamente se anunciará el día en que haya
sido publicado este anuncio en la Gacela de Madrid
a partir del cual empezarán a contarse los treinta
días y por tanto el día y hora precisos en que
tendrá lugar la subasta.
Wadríd, 21 de mayo de 1918.
El Director general de Navegacióm y Pesca marítima,
Augusto Durán.
Comandancia de Marina de Alicante.
Pliego de condiciones, bajo las cuales se saca a lici
tación pública la concesión, durante veinticinco
años del pesquero de almadraba denominado
« Be
nidorm», en aguas del distrito de Benidorm,
provincia marítima de Alicante.
1." El tipo para la subasta será de seis mil pe
setas anuales.
2.' Los trámites en la subasta y concesión, se
regirán por el reglamento de almadrabas vigente,
a cuyas prescripciones se obliga el concesionario y
en las cuales están contenidos sus derechos.
3.' Las dudas y cuestiones que surjan respecto
al cumplimiento de las condiciones de la concesión,
se resolverán por la Administración, contra cuyas
resoluciones podrá el interesado utilizar el recur
so contencioso-administrativo, cuando haya lugar
a ello con arreglo a la ley.
Para que pueda ser admitida cualquier recla
mación del interesado, será condición precisa que
a la misma, acompañe la carta de pago, documen
to o resguardo que le expida la Hacienda, acredi
tativo de hallarse al corriente del pago del canon
a que se refiere el artículo 32 del mismo reglamen
to, así como también acreditar, documentalmente
que está al corriente de todo lo que adeude en con
cepto de multas, desestimándose de plano cual
quier instancia que promueva el concesionario sin
cumplir con tal requisito.
4.a La situación asignada al pesquero queda
determinada en la siguiente forma:
Situnción de la base.
La base en tierra quedará determinada por la lí
nea recta que une los puntos A y 13 del plano, co
rrespondientes a Castillo de Benidorm y Torre de
la Escaleta, respectivamente, cuyas situaciones
geográficas son:
a) Latitud Norte 38°-32'-2" y longitud 6.°-4'-32"
Este de San Fernando, igual a Ou-7'-48" Oeste de
Greenwich.
b) Latitud Norte 38°-31'-24" y longitud
Este de San Fernando, igual a 0`)-5'-38" Oeste de
Greenwich.
Situación del pesquero
La situación del pesquero se representa en el
plano por el punto C y queda determinada por los
ángulos ABC=44° y BAC=29°.
5.' El largo de la rabera de fuera será a lo más
de 600 metros y el de la de tierra en armonía con
lo preceptuado en el artículo 15 del vigente regla
mento.
6a La almadraba pescará de paso y retorno.
7.' La almadraba será precisamente do Buche.
Modelo de proposición.
Don N. N vecino de domiliado en la
calle de núm en su nombre (o en nom
bre de don N. N para lo que se halla compe
tentemente autorizado) hace presente: Que im
puesto del anuncio inserto en la Gacela de Madrid
núm (fecha) para subastar el usufructo
del pesquero Beñidorm, se compromete a tornar
éste en arrendamiento, con estricta sujecIón a todo
lo prescripto en el pliego de condiciones y en el
reglamento de almadrabas vigente y a pagar cada
semestre al Estado la cantidad de pesetas ....
Para los efectos oportunos, designa por su do
micilio en la capital de la provincia marítima en
que radica el pesquero, calle número
piso
(fecha y firma).
Madrid, 21 de mayo de 1918.
El Director geneial de Navegación yPesca marítima,
Augusto Durán.
Imp del Ministerio de Marina.
